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摘  要 
1987 年“戒严”解除后，两岸高教领域的交流合作从尝试交流、曲折发展，逐
步走向正轨，学者对该领域的研究也不断深化。但是，在整体趋向繁荣的表象下，
各时期两岸关注的重点、热点与前沿仍存在较大差异，有时是一头热另一头冷，一
些热点问题无疾而终，一些前沿问题无法深入。为此，如何透过繁荣的表象来真实
反映各时期两岸高教交流合作的研究状况，确实需要寻求新的视角与方法。鉴于传
统文献综述方法的主观性大，不适用于文献的大规模客观分析。本文将尝试以知识
图谱方法为工具，以中国知网和台湾核心数据库刊载的文献为依据，以两岸高教交
流合作的相关研究为考察对象，通过对台湾岛内不同政党执政时期两岸相关研究文
献的分析和比较，来客观、形象、真实地呈现两岸高教交流合作研究的基本概况、
研究热点和研究前沿，再透过整体的发展态势揭示影响其走势的政治、经济和教育
原因。 
本文主要内容包含三大部分，第一部分为理论基础和研究设计，主要说明知识
图谱方法对本研究的适切性，并从中选择四个维度：基本概况、研究热点、研究前
沿和发展动态作为本研究的分析维度。第二部分为文本分析，利用知识图谱工具形
象、逼真的特点，借助 CiteSpace 软件，绘制各时期两岸高教交流合作的知识图谱，
以客观呈现相关研究的基本概况、研究热点、研究前沿及其差异状况。第三部分为
比较分析和研究展望，先是对各时期研究的异同、两岸研究的差异进行比较分析，
然后再通过对整体发展动态的分析和展望，来揭示影响其走势的内外部原因。 
研究表明：在台湾岛内不同政党执政时期，两岸学者对双方高教交流合作的关
注点既有重叠又有差异，有些问题在大陆是热点，在台湾则是冰点。在李登辉时期，
相关文献仅有 47 篇，且大多聚焦于学生交流和学术交流，虽提及两岸“学历采认”
问题，但因“戒急用忍”政策而被雪藏。在陈水扁时期，两岸关系虽然紧张，但由
于双方均加入 WTO，高等教育服务贸易属于两岸交流合作范畴，因此相关研究仍
需拓展和加强，此时文献数量增至 117 篇，其中学生交流与两岸学历互认议题有所
深化，校际合作与职教合作初露端倪，高教合作与两岸关系问题也日益引起学者的
重视。到了马英九时期，两岸关系逐渐缓和、经贸往来日益密切，两岸高教交流合
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 作的相关研究也呈井喷式发展态势，相关文献竟达到 773 篇，研究内容愈加丰富，
除重点研究陆生赴台就读和两岸相互招生制度外，还涉及闽台合作、联合培养、合
作办学等多个议题。 
通过对各时期研究现状的知识图谱进行分析发现，两岸高教交流合作明显受到
外部政治、经济因素的显著影响。台湾政党轮替和执政理念差异，都会影响到两岸
高教的交流合作，进而影响到对相关问题的研究。经济全球化、两岸加入 WTO 以
及双方签署 ECFA，或多或少都会影响到两岸高教交流合作的进程与内容。除了政
治经济的影响外，两岸高教交流合作的发展还受到来自内驱力的推动，比如两岸学
术交流、学历采认、相互招生、合作培养、科研合作等，这些领域的交流合作有着
自身的发展逻辑、价值取向与运行规律，相关研究可以在 WTO 架构内动态发展，
即使有政治因素的干扰，依然可以曲折前行。 
 
 
关键词：两岸高等教育；交流合作；知识图谱 
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Abstract 
In 1987, a “curfew” was removed between Taiwan and Mainland China. The 
cross-strait exchange and cooperation on higher education tortuously move forward and 
gradually get on the right track. However, under the seeming prosperity, there is also a 
great difference between Taiwan and mainland China in key points, hotspots and frontier 
issues of focus. Sometimes, to some focus issues and frontier issues, one party takes an 
active attitude while the other party takes a passive attitude, thus failing to reach a 
consensus. Hence, a new perspective and method shall be found out to truly reflect the 
conditions of cross-strait exchange and cooperation on higher education at different 
periods by seeing through the apparent prosperity.Due to its great subjectivity, the 
traditional literature review method is not applicable to the large-scale and objective 
analysis on literature. In this paper, the author attempts to take advantage of the mapping 
knowledge domains and refer to the literature sourcing from the CNKI (China National 
Knowledge Infrastructure) of mainland China and the kernel database of Taiwan. With 
the cross-strait exchange and cooperation on higher education as the research object, in 
order to show the basic situation, the research hotspot and the research frontier of the 
cross-strait exchange on higher education and through the overall development trend to 
reveal the impact of its political, economic and educational reasons by investigating, 
analyzing and comparing the different ruling periods in Taiwan.  
The maincontent of this paper contains three parts.The first part is thetheoretical 
basis and research design, described the applicableness of mapping knowledge to this 
research, and choose basic situation, research hotspot, research frontier and developing 
tendency to build the analytical framework of this research. The second part is the text 
analysis. The CiteSpace software is used to draw the mapping knowledge domains for the 
basic situation, research hotspot and research frontier of cross-strait exchange, 
cooperation and research on higher education at different ruling periods in Taiwan, and 
these points have been analyzed specifically.The third part is the comparative analysis 
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 and research prospects. According to the research hotspot and research frontier, the 
author has revealed the generality and difference of cross-strait exchange and cooperation 
on higher education at different periods, and through the overall development of the 
dynamic analysis and prospects to revealed the internal and external reasons of the 
tendency. 
It is suggested by the research that at different ruling periods in Taiwan, 
scholars’focus were varies of cross-strait exchange and cooperation on higher education. 
Some problems are hot in the mainland, while they are freezing in Taiwan. During Lee 
Teng-hui’s period, there were 47 related researches on cross-strait exchange and 
cooperation, with cross-strait student exchange and academic exchange as the research 
hotspots, although mentioned "recognized by the ministry of education", but all left 
because of "overcome impetuosity and exercise patience" policy. During Chen 
Shui-bian’s period, though cross-strait relations are in tense, because both sides have 
joined the WTO, the trade in higher education services belongs to the scope of 
cross-strait exchanges and cooperation. So related research still needs to be expanded and 
strengthened, the number of related researches increased to 117, with student exchange 
and recognition of educational attainments across the Straits as the research hotspots, 
interschool cooperation and the cooperation on vocational education 
reveal its importance for the first time, higher education cooperation and relationship 
between cross-strait also attracted the attention of scholars. During Ma Ying-jeou’s 
period, Cross-strait relations were relaxed, closer between economy and trade 
communion, Cross-strait exchanges and cooperation of higher education research has 
explosive growth momentum, and the related researches reached 773, In addition to 
research land to Taiwan and cross-strait mutual enrollment system, involving cooperation 
between Fujian Province and Taiwan, joint train, cooperation in running schools, and 
other issues. 
Based on mapping knowledge analysis research status at different periods, the author 
finds out that the research on the cross-strait exchange and cooperation on higher 
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education is closely related to politics and economic factors, Political party rotation and 
differences ruling concept in Taiwan, will affect the cross-strait exchanges and 
cooperation of higher education, and thus affect the relevant issues. Economic 
globalization, cross-strait accession to the WTO and the signing of ECFA by both sides 
will more or less affect the process and content of cross-strait exchanges and cooperation. 
In addition to the impact of political economy, the development of cross-strait exchanges 
and cooperation in higher education will also be driven by driving from within, such as 
Cross-strait academic exchanges, recognition of educational attainments, mutual 
enrollment, cooperation training, scientific research cooperation, etc. These exchange and 
cooperation in these fields have their own development logic, value orientation and 
operation law, the relevant research can be developed within the WTO framework, even 
with the interference of political factors, can still be twists and turns forward. 
 
 
Key words：Cross-Strait Higher Education；Exchange and Cooperation；Mapping 
Knowledge Domains 
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绪   论 
   1 
绪   论 
一、研究缘起 
（一）两岸高等教育互动往来深受两岸关系影响 
1987 年台湾当局开放探亲后，两岸关系进入到一个全新的时期。近 30 年间，
在两岸政府持续推动及全球化的推波助澜下，两岸各项交流活动逐年升温，经贸往
来程度加深，文教合作上的成果也在日积月累中稳步推进。配合探亲政策的深入开
展，政府从 80 年代开始，加大了对民间团体赴对岸参加学术会议、文教活动、体育
比赛的支持，开放对岸杰出人士、海外学者及留学生参访。尽管 30 余年间，两岸政
治立场、经济发展程度和社会关系不断变化，但文化交流尤其是两岸高等教育之间
的交流合作却从未中断。在全球化与国际化的影响下，两岸高等教育都迈进高度竞
争的时代，如何强化学术内涵、开阔学生视野，在国际竞争中处于优势地位，成为
两岸共同关注的话题。全球化、专业化、学术化既是两岸高等教育发展的趋势，也
是需要两岸共同面对的挑战。 
两岸高等教育领域的互动往来与时代背景相一致，具有“符合世界潮流、与国
际接轨”的深远意义。1992 年台湾公布《台湾地区与大陆地区人民关系条例》，为
两岸合作往来搭建了法律框架，为两岸文教交流带来新契机。2000 年台湾政党轮替，
民进党上台使两岸政治关系处于不稳定状态，但台生赴陆就学、学历采认、学者互
访等仍在波折中发展。2008 年马英九执政后，两岸关系进入良性互动阶段，政府采
取积极措施推动两岸高等教育交流合作。加强两岸高等教育的交流合作符合时代潮
流，更是优势互补、共同进步的必然选择，但受制于两岸特殊的政治关系，交流合
作受两岸关系的影响较大。 
（二）各时期两岸高等教育交流合作研究存在差异 
两岸高等教育的交流合作，既有以学生、老师、科研团体为主体的学术互访活
动，也有专门针对彼岸学术领域的研究与探讨。这些学术活动丰富着两岸教育交流
的内涵，增进了彼此间的认识与了解，充实着两岸高等教育的研究，为高等教育的
发展提供了经验与教训。伴随两岸高等教育交流合作的繁荣发展，学者对该领域的
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